


























































































































している｡評価項 目は,全学共通項 目 (10項
目)と,必要に応 じて加えられる部局の項 目











































































































表 1 EMU夏期プログラム ｢基礎コース｣
07+JdADJ 07〃7+01 旺 匹国 {■■』『■匹 空叶 07120VlDL
lm N■ rTtEnl1- t■ttrTrtETII )TrlTNK■ m -■
9:003 Workingwithlmages: GuestSpeakerDr.HiltonCopyrght Powerpolntinthe
10:00 Stu/Jam AdobePhotoshop Classroom
JohnB Bob
10ll ExplorulgeXistingandaltureuSeSOf FilcManagcment AdbePhooshopLob owe itLab
ll:30 technologyiJlthCclassroomStu/Jm/Bob Bob/Bdan′RZmdy S血 1g(thrultJnCh) Ray Bob/Randy
1 LLmL.h lノunrl) lJ"ntlI l.HlCh Lunch
1:003 WebCaucus:T¢Chnicaland WebCourse mAm oldJBrian WebPageBasics PlenarySessionStu/JalVcat
PedagogicallssuesBob/Stu EnhancementsDebi dy/JolmP2:00
2:30 WebCaucusLab CourscManagementLab CreatingaWebPage30 AdobcAcrobataJld





















































































































日時 (2003年3月) 内容 講師 (所属) 参加者
j3日日 月) 13‥30_.7:0 】講演 ｢授業評価と評価結果の活用｣効果的な授業デザインと教材作成情報メディアを活用した教材開発 鈴木助教授 (北海道大学)三尾 早稲田 ,113名
ー4日(火)l .10:30-12:00 ブレイン.スト-ミングの方法 パーカー講師 (教育学部) 14名
13:00-14:30 授業デザインの方法 (必修科目) 井手講師 (大数センター) 12名
14:45-16:15 コンピュータ利用の心得 全助教授 (教育学部) 6名
■6 8α) MicrosoftWordの操作法 烏丸教授 (大数センター lo宅
!5日(水)l 10:30-12:0 プレイン.スト-ミングの方法 パーカー講師 (教育学部) 6名 l
13:0-14:30 MicrosoftPowerPointの操作法 藤村講師 (工学部) 16名
14:45-16:15 アンケート調査入門 原田教授 (教育学部) l l3名 !
6 80 ホームページの作成法 (入門編) 】古賀講師 (大数センター i15 萱
16日I(木)l 10:30-12:00 授業デザインの方法 (選択科目) 庫手講師 (大数センター). 7名 〒
14:45-16:15 ホームページの作成法 (入門編) 古賀講師 (大数センター) 33名
il6 8(氾 ホームページ 作成法 (応用編 古賀 34
lE7B(金) 10:30-12:α) 情報検索の方法 廃丸 .下田 (附属図書館) 10名 萱
13:0-14:30 iアンケート調査入門 り京田教授 (教育学部 10名 l
14:45-16:15 .MicrosoftPowerPointの操作法 l藤村講師 (工学部) . 16名
ゼンテ-ションをした り,レポー トを作成 し
ている｡ ■
これにあわせて,附属図書館では,同 じ
2002年度より,図書館 ツアーー9㌧ 蔵書検索 と

































































































































































































































































































｢期待通 りの内容で したか｣についても ｢ブレ




























































































































































































8)Fl巻 :大学教員の役割 とFDの定義』F2巻 :
教育公務員とは』『3巻 :長崎大学が目指すも
のとそのシステムj『6巻 :大学における研究』
『7巻 :大学における管理 ･運営』F8巻 :大学
における社会貢献』『9巻 :学生支援 (1)学
習 ･生活支援』FIO巻 :学生支援 (2)就職
支援』Fll巻 :学生支援 (3)留学生j(『4
巻 :大学における教育 (1)授業編成と改善』






















































































































































<2003.7.30 受理 かなまる ･あきひこ 長崎大
学附属図書館参考調査係, しもだ ･けんいち 附
属図書館情報システム係,ながさわ ･たよ 大学
教育機能開発センター評価 ･FD研究部門>
